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一、引言





























































如 ， 四 川 阿 坝 藏 族 羌 族
自治州近年涌现的271家
“农家乐”，直接从业农
民 1 1 8 4 人 ， 带 动 从 业 和
从事原材料供应的农户达


















































































色 等 优 势 ， 更 适 宜 乡 村 旅 游 的 营
销。随着电子商务的发展和普及，
可以在网上为游客提供旅游景区的





































































乡 村 旅 游 是 近 几 年 在 西 藏 兴
起的一种旅游形式，它以丰富的风
土人情吸引着越来越多的人。乡村
旅游在让游客休闲体验的同时，也
给当地的新农村建设带来了发展机
遇，因为旅游和新农村建设有着天
然的耦合关系。西藏新农村建设的
实践表明，乡村旅游不仅是旅游业
的亮点，而且成为农村经济新的增
长点。把乡村旅游与社会主义新农
村建设结合起来，不仅可以丰富乡
村旅游的内涵，而且可以极大地推
动西藏的经济社会发展。 
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